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ABSTRAK 
RIAN RAHMA NINGRUM. Hubungan Pembelajaran Prakarya dan 
Kewirausahaan dengan Minat Berwirausaha Pada Siswa Kelas XI SMK 
Negeri 48 Di Jakarta 
 
Penelitian ini dilakukan di  Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Fakultas 
Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. Selama lima bulan terhitung sejak bulan 
Februari 2016 sampai dengan Juni 2016. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui hubungan antara pembelajaran prakarya dan kewirausahaan dengan 
minat berwirausaha pada siswa kelas XI SMK Negeri 48 di Jakarta. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan korelasional, 
populasi yang digunakan adalah siswa kelas XI SMK Negeri 48 Jakarta. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan teknik acak sederhana  
sebanyak 78 orang. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 27,80 + 
0,6679X. Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas 
X dengan uji liliefors menghasilkan Lhitung = 0,0712, sedangkan Ltabel untuk n 
= 78 pada taraf signifikan 0.05 adalah 0,10032. Karena Lhitung  < Ltabel  maka 
galat taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal. Uji Linieritas regresi 
menghasilkan Fhitung < Ftabel yaitu 2,05 < 2,11, sehingga disimpulkan bahwa 
persamaan regresi tersebut linear. Dari uji keberartian regresi menghasilkan 
Fhitung > Ftabel  yaitu, 36,66 > 3,96, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien korelasi Product Moment dari 
Pearson menghasilkan rxy = 0,558, selanjutnya dilakukan uji keberartian 
koefisien korelasi dengan menggunakan uji t dan dihasilkan t hitung  = 5,867 dan 
t tabel = 1,67. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 
yang positif dan signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Koefisien 
determinasi yang diperoleh sebesar 31,17% yang menunjukan bahwa 31,17% 
variabel pembelajaran prakarya dan kewirausahaan ditentukan oleh minat 
berwirausaha. 
 
 
 
Kata kunci : Pembelajaran Prakarya dan Kewirausahaan, Minat 
Berwirausaha 
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This research was conducted in Study Program Of Commerce Education, Faculty 
Of Economics, State University Of Jakarta, for five months, starting from february 
2016 to June 2016. The purpose of this study is to determine the relationship 
between entreprenur learning and craft subject with entrepreneur intention on 
second grade of student SMKN 48 in  Jakarta. The method used is survey method 
with the correlational approach, the population used second grade student  that 
has entrepreneur intention. The sampling technique used was by random 
sampling thecnic many as 78 people. The resulting regression equation is Ŷ = 
27.80 + 0,6679X. Test requirements analysis that estimates the error normality 
test regression of Y on X with the test Liliefors produce Lcount = 0.0712, while 
Ltable for n = 78 at 0.05 significant level is 0.10032. Because Lcount < Ltable the 
error estimates Y over X normal distribution. Linearity Regression Test generate      
Fcount < Ftable is 
2.05 <2.11, so it was concluded that the linear regression equation. Significance 
of the regression test produces Fcount > Ftable is, 36.66> 3.96, so it can be 
inferred that the regression equation significantly. The correlation coefficient of 
Pearson product moment generating (rxy) = 0.558, then the correlation 
coefficient significance test was done by using the t test and the resulting tcount > 
ttable,  tcount = 5.867 and ttable = 1.67. This, we can conclude that the 
correlation coefficient r xy = 0.558 is significant. The coefficient of determination 
obtained at 31.17%, which shows that 31.17% variable determined by the 
entrepreneur  learning and craft subject depend on entrepreneur intention. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Be thankful for the past. Work hard in the present 
and look forward to accomplishing your dreams in the 
future” 
 
Usaha yang keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Disertai doa 
dan usaha, maka halangan dan rintangan besar pun akan terasa ringan. 
Karena saya memiliki Allah SWT yang Maha Besar.  
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